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Generalization of the SommersSen spinor connection for spinor elds,
associated with the distribution  is made and on its basis the equations
for Weyl and Dirac null vector elds on complexicated 

 are obtained.
We interpret the obtained results by examining the interaction of spinor
elds with inertial forces.
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Squared Weyl and Dirac eld on s,tu distributions
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Squared Weyl and Dirac eld on  distributions
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4. Discussion
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Квадровані поля Вейля і Дірака із зв’язністю
Соммерса-Сена, асоційованою із розподілами ¼½¾
В.Пелих
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С.Підстригача НАН України, 290601 м. Львів, вул. Наукова, 3 ¿
Отримано 10 лютого 1998 р.
На основі узагальнення спінорної зв’язності Соммерса-Сена для по-
лів, асоційованих із розподілом À;ÁÂ , отримано рівняння для нульових
полів Вейля і Дірака у комплексифікованому розподілі ÀQÁÂ . Отримані
рівняння дозволяють описати взаємодію нульових полів із полями
інерції.
Ключові слова: спінор, многовид, розподіл, нульове поле
PACS: 04.20.- q, 02.40.Ky
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